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平成22年3月 長崎大学医学部保健学科卒業
平成25年3月 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専
攻（修士課程）修了
平成26年5月 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専
攻助教
平成28年3月 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科放射線医
療科学専攻（博士課程）修了
平成28年4月 長崎大学原爆後障害医療研究所国際保健医療
福祉学助教　現在に至る
略 歴
